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Christopher Morns,. Coordinator 
Sonata in B-flat, 
AllBgl'O 
Andante 
KV 292 
Rondo ~ 
00 a iel Ryan, violoncello David Sinclair, double bass 
RafaeZ Dl'uian,. coach 
Quintet, Op. 43 
Allegro ben modemto 
Menuet 
PreZudium,. Terna con variazione 
Duetto (1824) 
AZZegro 
Andante molto 
AZZegro 
Sally Cole, flute 
Ann Rosandich, oboe 
Nan Lopata, clarinet 
Kathy O'Connor, bassoon 
Craig Ramsey, horn 
Matthe?JJ Ruggiero,. coach 
George Stubbs, cello 
Todd Seeber, double bass 
Raphael Hillyer,. ooach 
Clarinet Quintet, Op. 115 
I - AZZegro 
IV - Con Moto 
Mark Crociati, clarinet 
Mary Jane Keeler, violin 
Joanne Porter, violin 
Gayle Greer, viola 
George Stubbs, cello 
EdtiJa.I>d Avedisian,. coach 
Carl Nielsen 
(1865-1931) 
G. Rossini 
(1792-1863) 
J. Brahms 
(1833-1897) 
4 May 1983 
Wednesday, 7:00 p.m. 
Marshall Room 
855 Commonwealth Avenue 
